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DAN I EL BARRETEAU 
ASPECTS DE LA MORPHOLOGIE NOMINALE DU MOFU-GUDUR 
Nous n'aborderons i c i  que quelques aspects de l a  morphologie du nominal enmofu- 
gudurl e t  notanment, nous essaierons de dégager l e s  pr incipaux a f f i xes  e t  d 'analyser 
quelques procédés de dé r i va t i on .  
Après un rappel des carac ter is t iques  du Systeme phonologlque de l a  langue e t  
une présentat ion générale de l a  forme des nominaux, nous constaterons t o u t  d'abord 
l 'absence de marque de genre e t  de nombre dans, l a  s t ruc tu re  i n te rne  des nominaux, 
pu is  nous examinerons l e s  formations nominales avec voye l le  , i n i t i a l e ,  ton  haut 
f l o t t a n t  anteposP. p ré f i xe  ma-, redoublement p a r t i e l  ou t o t a l  d'un rad i ca l ,  su f f i xe  
nasal e t /ou  v é l a i r e  dans des noms d'animaux, s u f f i x e  possessi f  dans ce r ta ins  termes 
de parente. s u f f f x e  vocal ique a ton  c o n t r a s t i f .  
Nous d is t inyueronr  l a  desc r ip t i on  des f a i t s  de l ' ana lyse  e t  de ten ta t i ves  d'ex- 
p l i c a t i o n  de chacun des procedés, e t  cela d 'au tan t  p lus  que nos hypotheses se fon- 
dent pr incipalement sur  une desc r ip t i on  synchronique du mofu-gudur. Nous sommes 
conscient en e f f e t  des d i f f i c u l t e s  l i e e s  aux recherches etymologiques dans 1 'etude 
des dér ivés e t  par consequent nous nous devons d ' ê t r e  t r e s  prudent dans nos propo- 
s i t i o n s  en at tendant conf i rmat ion  ou i n f i r m a t i o n  de nos hypotheses a l a  f o i s  par un 
approfondissement de 1 'etude des procedes de de r i va t i on  propres au mofu-gudur - 
nous devrons en p a r t i c u l i e r  envisager l e  p r o b l e m  des changements vocaliques e t  to -  
na ls  en t re  l e s  bases e t  l e s  dér ivés  - mais aussi par l ' a p p o r t  d'éléments de compa- 
ra ison .  
" Nous chois i rons au tan t  que poss ib le  nos exemples dans l a  " L i s t e  l e x i c a l e  mofu- 





1. SYSTEME PHONOLOGIQUE ET STRUCTURE GENERALE DU NOMINAL 
1 .l. L e s  consonnes 
Les phonenies consonantiques, au nombre de 33, sont tous attestes en position 
initiale et intervocalique2. Par contre, en position finale, 1 'opposition sourde/ 
sonore pour les occlusives .orales est neutralisee au profit. des realisations sour- 
des ; 1 'opposition nasale/mi-nasale est neutralisfie au profit des realisations con- 
tinues, c'est-ä-dire des nasales. Soit le Systeme phonologique suivant3 : 
Posi tion i ni t i  al e et intervocal i que :!nale 
6 6 7 
P t C k ku 
b d i 9 9w 
mb nd nj "9 w u  
m n 
f S Q h hu 
V z 4 
1 Y W 
iì r 
6 d 7 
P t C k ku 
m n ng ngw 
f S 4 h hu 
V z 4 
1 Y W 
r 
/\pres ce tableau des consonnes non-syllabiques. i l  faudrait ajouter la consonne 
syllabique nasale a 4  que l'on rencontres l'initiale de certains noms, tels que ht6r 
"Khaya senegaZeno@ MELIACEES (caïlcédrat)", hs&k "(poudre) ocre", 'hzbw "minerai 
de fer", 'hkàl "graisse". 
1.2. Les voyel les 
Le système vocalique ne comporte que trois phonèmes rëpartis selon une double 
opposition de relâchement et d'antërioritë, le trait d'antërioritë n'ëtant pas per- 
tinent pour la voyelle relâchëe : 
a [+  relâchëe] 
e a [ -  relâchëe] 
[ +  antérieure] [- antërieure] , 
Signalons que la voyelle relâchée /a/ n'est jamais attestée en syllabe finale 
(absolue) qui correspond I une position accentuëe. Par ailleurs, l'oppositiondere- 
lâchement est neutralisëe devant les sequences consonantiques (ou, s i  l'on veut, 
dans les syllabes fermëes sn position interne) au profit de la voyelle relâchëe3. 
La caracteristique essentielle du systëme vocalique dans les nominaux6 est 
,*, I -," 
t 
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que ne peuvent se succéder 1 l ' in té r ieur  d ' u n  même mot, sans coupe morphologique, 
des voyelles de timbre différent ,  é tant  entendu que la  voyelle relâchée n ' a  pas u n  
timbre caractéristique. Ce principe d'assimilation vocalique e s t  si bien étab1 i que 
l 'on peut diviser les  nominaux en deux classes phonologiques, l 'une avec la  voyelle 
/e/,  l ' au t re  avec la voyelle /a/7. On releve ainsi l es  paires semi-minimales8 sui- 
v a t e s  : 
classe e classe a 
m6y "bouche, parole, langue" &y "faim, famine" 
vér "chambre" và r I' p l  u i e" 
63bd "abri d'entrée (case)" á%àm "épervier" 
dbngu.61 "queue" 'dànguàr "canne" 
'&&uè "%tadenia hastata 'dàdàuà "coeur 
ASCLEPIADACEES" 
Des mots t e l s  que ::e$am, "a3emY "dedawa, ::dadewa, "dadewe, e tc . ,  sont impossi- 
En dehors des syllabes finales e t  de la position i n i t i a l e  absolue, l e  schwa 
bles dans l a  langue. 
peut apparaître aussi bien dans l'une ou l ' au t re  classe : 
classe e classe a 
avec schwa sans schwa avec schwa sans schwa 
bete? "faiblesse" 'bèlè "favori" be l l  "monde" bátàk "séchoir" 
*d$ngbd "piège en 
mb638 "mal" mb83á "forger 3nt1 mbà@ "bière chaude" 
déngès "piége pour dbngàl "tas  de pier- 'dàr&y "front" 
& t à  "sosie cá& "poterie réser- 
vée aux forgerons" 
bois" gros animaux" . res" 
1.3. Les tons 
Les deux tons ponctuels h a u t  e t  bas o n t  une fonct-on d is t inc t ive  de peu de ren- 
dement dans les  ncnninaux puisque nous n'avons relevé dans notre corpus qu'une seule 
paire minimale parfaite9 : gàtàng "mil rouge sp." vs gátàng " te r ra in  autour de l a  
case". 
Nous verrons plus loin le  rôle lexical des tons tau ts  f l o t t a n t s  antéposés. 
I1 e s t  possible qu'au ton  haut corresponde u n  accent, ce q u i  expliquerait l 'ab- 
sence quasi générale de voyelles relâchées avec t o n  riaut. 
1.4. Les syllabes 





mots : 6ngwb "p ie r re ,  montagne", Bzhm "be l l e r " .  
e f f e t ,  l e s  exemples de ce type presentent des var iantes l i b r e s  avec une voye l l e  
t r e s  brève ã ton  bas en t re  l e s  deux premieres consonnes : [+r&] - [+Brá] " t r a v a i l " ,  
[ shw8yI - [s$kwáy] "cldnl'. 
Par analogie, on p o u r r a i t  penser que l e s  voye l les  relâchees" a t on  bas sont l e  
p lus  souvent des voye l les  épenthétiques permettant l a  r é a l i s a t i o n  de groupes conso- 
nantiques d i f f i c i l e s  ã r é a l i s e r  sans cela.  Ainsi ,  deux i n te rp re ta t i ons  semblent 
possibles : ou bien l ' o n  r e t i e n t  l e  schwa come un phonème de l a  langue e t  l ' o n  é- 
ca r te  l a  p o s s i b i l i t e  de groupes consonantiques, ou b ien  l ' o n  considere l e  schwa 
cumne une voye l le  d'appui apparaissant dans l a  r é a l i s a t i o n  de groupes consonanti- 
ques : 
On rencontre egalement des sy l labes  de type V .  mais uniquement ?I l ' i n i t i a l e  de 
Un Probleme d ' i n t e r p r e t a t i o n  se pose pour l e s  sy l labes  de type CCV e t  CCVC. En 
sens r e a l  i s a t i o n s  l e r e  hypoth8se 2ëme hypothese 
phonétiques CCVfC)  Cà-CV(C) 
[ * r á 1  - [+à rá1  +rá G r á  " t r a v a i  1" 
[skwáyl  - [s$kwáy] skwáy sàkwáy 'I c l  an" 
[ v l E y  1 - Cv$reyl  'vlhy 'Vè18Y "calebasse" 
[&Wá I du8 &U6 "sein, l a i t "  
[ k ' l yá l  kyá key6 "lune, mois" 
[ dl y& 1 dyáng & y h g  "oiseau (nom gén.)" 
[ g l d É y l  gd& gàd6y I' c h i  en" 
Ig$nSwl gn6w gànBw "animal domestique" 
[ k b d m ]  kwcàm kwbcbm "daman des rochers" 
I: +ùwEdl +W&d +àuztCf "cou teau" 
[ wbd6z 1 wd6z uàddt "arbre (nom gen.)" 
[ y l d h l  yd6w yàd6ng l'case abandonnée" 
Le problème se complique un peu avec l a  consonne nasale sy l lab ique IJ. En e f f e t ,  
e l l e  se r é a l i s e  tou jours  avec un ton  bas e t  l e  p lus  souvent avec l ' appu i  d'une vo- 
y e l l e  t r e s  brëve, ce qui  rappe l l e  év idemen t  l e  cas précédent, d'où l e s  t r o i s  hy- 
potheses : 
r é a l  i sat ions  l ë r e  hypothèse 2ëme hyp'othëse 3ème hypothese 
sens 
phonétiques" CCVlCi  cà-cv(,:i  m-CV(C) 
[ h k à l l - [ m $ ~ k à l  3 'mkhl 'mhkhl 'Bkà1 "graisse" 
[hsák] - [m$sbk] msbk mbs6k hsdk "ocre" 
[htÉr]- [ m i t E r ]  mt6r màtér inter "ca i1  cédrat"  
Faute d'arguments encore vraiment déc i s i f s ,  nous re t iendrons  1 l a  f o i s  l e s  
, , l I l I I '  I 
, ,, , P , d  ' 1, 
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t r o i s  interprétations en nous basant sur les  différentes possibi l i tés  de réalisa- 
tion phonétique,à savoir : . 
t t e y  ; 
possible à réa l i se r  phonétiquement sans cet te  voyelle : diuá 
pui bien que l e  ton  s o i t  toujours respecté : 'hkàl, Ìnsák, htér .  
- des groupes consonantiques lorsque celaest  possible phonétiquement : +i-áD skwáy, I 
- u n  schwa intermédiaire phonologique lorsque la séquence consonantique e s t  im- 
kàya', dàydng, e tc .  ; 
- une nasale syllabique lorsque l a  succession peut se réa l i se r  sans voyelle d'ap- 
2.  STRUCTURE MORPHOLOGIQUE D U  NOMINAL 
2 . 1 .  Le genre e t  Le nombre 
Aucune marque de genre ni de ncmbre n'apparait dans la structure interne du no- 
Seulement lorsque l 'on  veut spécif ier  q u ' u n  animal e s t  une femelle on u t i l i s e  
minal. 
u n  syntagme avec come premier terme sláda'yà " la  femelle" - qui s e  contracte en 
d d i y  [mád? ]  dans l e  syntagme - e t  l e  nm de l'espèce animale en deuxiëme posi- 
tion12 : 
noms génériques (ou masculins) nms féminins 
4á "boeuf, bovin" 
&LBs "cheval" 
tà6áng "mouton" 
mádby . 45 "vache" 
mtidày . pàlbs "jument" 
mádby . tà6ang "brebis" 
Aucune distinction de genre ne se manifeste dans les  pronoms, n i  aucun accord 
Le pluriel e s t  marqué par l a  simple adjonction d ' u n  morphème postposé hày,  qui 
dans les  adject i fs .  
peut d 'a i l leurs  ê t r e  reporté après les  déterminants : 
48 hày 1 es boeufs" 
4 1  mábàrá hay 
S B  m6bàr6 kèdé hày 
" les  boeufs blancs" 
"ces boeufs blancs". 
2.2. Voyelle i n i t i a l e  
Nous avons rele;é 32 nominaux avec u n  voyelle i n i t i a l e .  Leurs différentes struc- 
tures, avec un  décompte de !eurs fréquences relat ives ,  figurent dans l e  tableau sui- 
vant, d ' o ù  i l  ressort que la  grande majorité de ces nominaux (84,4%) e s t  de la  for- 
me i-&. 
i00 
s t ruc tu re  
sy l lab ique 
I I I I I 
H-8 B-B B-H 
v-cv 1 (? ; I%)  - 1 (3 ,1%) 
-- 
v-cvc 27 (84(4%) 2 (6.3%) I (3.1%) 
I 
A t rave rs  c e t t e  l i s t e ,  on constate que l e  t imbre de l a  voye l l e  i n i t i a l e  s 'ass i -  
s t i le  1 c e l u i  de l a  voye l l e  suivante ( voye l l e  rad i ca le  s i  
dant, l a  voye l l e  e s t  généralement [ -an tér ieure ]  devant l e s  consonnes l a b i a l e s  e t  
l ab io -vé la i res  come on peut l e  v o i r  dans l e s  mots Bbès, ágwèl, ámes. etc.  
En contexte, l a  voye l l e  i n i t i a l e  s ' é l i d e  mais rion l e  ton  haut qu i  se main- 
t i e n t  : il se repor te  sur l a  dern ie re  sy l labe  du mot préc6dent. Exemple : I t à  &&ml 
"avec l e  b é l i e r "  se r é a l i s e  t á  zèm. 
modi f ie r  l e  ton  de l a  dern iè re  sy l labe  précédente : lmèy ngá Brácl " l a  bouche du 
l ' o n  peut d i r e ) .  Cepen- 
Par contre, lorsque l e  mot commence par une voye l l e  a ton  bas, c e l u i - c i  ne peut 
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scorpion" se e a l i s e  mèy rga r6c. 
En conclusion sur ce point, malgré une s t ructure  e t  un  fonctionnement particu- 
l i e r s  de ces nominaux, nous ne pouvons qu 'a t t r ibuer  une valeur résiduelle I c e p r é -  
f ixe  vocaliquel3. 
2.3. Ton haut f lo t tan t  antéposé 
Certains nominaux sont caractérisés par un t o n  haut f l o t t a n t  antéposé. Bien que 
celui-ci ne s e  manifeste nullement d ' u n  point de  vue phonétique lorsque l e  mot e s t  
c i t é  en isolation, i l  se reporte systématiquement sur la  dernière syllabe du 
mot précédent, 3 condition qu ' i l  n'y a i t  pas de pause, dans un énonce : ¡ á d à  'vlbyl 
"come l a  calebasse" se  réal ise  indi vtby ; I tà  'bànáyl "avecsouffrance" se réa l i se  
t á  bànáy. 
 onore ore''^^ e t  toujours avec une preciiëre syllabe ã t on  bas c m e  par exemple : 
'bèb&&s "cendre", 'bàzèy "enfant, f i l s " ,  'dèy "oei l ,  figure", 'dkdàuà "coeur", 
'dràm "corne", 'gàdèm "crocodile'', ' jàjàwày "mouche", 'màs8y " 2 i l i é ,  belle-famille", 
'miming "mëre", "&u "homme", 'vàgèd "trou",  'wàdèd "grenier", 'zèzéku "serpent 
(nom gen.)". 
Cependant, ce ton .  haut f lo t tan t  devra ê t r e  mentionné dans u n  lexique nofu-gudur 
car l e s  conditions d'apparition de ce ton  souffrent de nombreuses exceptions. Ainsi 
cer ta ins  mots comnençant par une consonne sonore e t  u n  ton bac n'ont pas de ton haut 
f l o t t a n t  antéposé come, par exemple, dim " f i l l e " ,  tàláng "arc", 
zè t "mari I'. 
Ce phénomène concerne principalement les  nominaux c m e n ç a n t  par une consonne 
màmbáz "sang", 
Inversement, quelques nuns comnençant par des consonnes sourdes, mais toujours 
avec une premiêre syllabe ã t o n  bas, o n t  des tons hauts f l o t t a n t s  antéposés, ainsi : 
'c8mcèmè "hérisson I ventre blanc", 'kàlàng "saison sèche", 'piping "père", e tc .  
I1 e s t  3 remarquer que même des emprunts provenant d u  fulfulde peuvent avoir 
des tons hauts f lo t tan ts  antéposés : 'dàbárày "moyen", 'dilà "cinq francs, argent", 
'dÙnyà "monde", 'gÙdáakwÒu "patate douce", 'sèténe' "espri t  du  mal I ' .  
De méme que pour  les  voyelles initia.lies de nominaux, i l  e s t  bien d i f f i c i l e d ' a c -  
corder une quelconque valeur 2 ce t o 7  f lo t tan t  , ou de tenter  d'en expliquer l 'o r ig ine  
par une simple analyse du mofu-gudur Talgré la règle quasi générale exposee ci-des- 
sus selon laquelle ce ton  apparaît lorsque la  première syllabe d ' u n  nom comnence 
par un t o n  bas e t  une consonne sonore. Rappelons ic i  que les  lexèmes verbaux c p -  
portent des tons f lo t tan ts  antéposés e t  Fostposës, mais ceci ne semble pas avoir de 
rapport avec le  ton haut f lo t tan t  antépose des nominaux. 
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2.4. Pre f i xa  ma- 
bases 
4616àw "gluant"  
p à h y  oíplatll 
' vá rgwh~ '  " r e s s o r t i r "  
'záw61' "cas t re r "  . 
' c à f  "pincer" 
W A Y  "case, f a m i l l e "  
kwhllry "arc-en-ciel"  
sf6d "année prochaine" 
. 
der ives  
má.rBt68w "zézaiement" 
m8pàhy "nénuphar" 
m6vàrgwth "chev i l l e "  
mBz9wBl "bouc cas t ré"  
màc8d I' p i  nce" 
mhwày "c lan" 
mákwálày " r a t  ( rayé) sp." 
mhsfdd "moment d'abondance'' 
Environ un t i e r s  des nominaux (300 noms sur  un t o t a l  de 959) c m e n c e  par ma, 
avecjune p o s s i b i l i t é  de va r ian te  l i b r e  en ma lorsque l e s  voye l les  des sy l labes  su i -  
vantes sont antér ieures.  
ralement un nombre p lus  élevé de sy l labes  e t  que t r e s  peu d 'en t re  eux on t  un ton  
haut f l o t t a n t  antëposé, f a i t  imnëdiatement penser a l a  p o s s i b i l i t é  d'un p ré f i xe .  
E t  de f a i t ,  il ressor t  que l a  grande m a j o r i t d  de ces noms peu: s 'analyser en terme 
de dé r i va t i on  : ce s e r a i t  pour l a  p lupa r t  des dér ives nominaux a p a r t i r  de bases 
idéophoniques, verbal  es ou même nominal es15. Exemples : 
Cette d i sp ropor t i on  dans l e  lexique, a jou tée  au f a i t  que ces nominaux o n t  géné- 
- 
ma + idéophone 
ma + verbe 
ma + nom 
Au simple procédé de p r e f i x a t i o n  en ma- peuvent s ' a jou te r  d 'au t res  procedés 
d é r i v a t i o n  ou de composition t e l s  que :. 
al redoublement par t i e l  ou tota2 de la  base 
blee, e t  dans ce cas. l e  redoublement e s t  t r e s  souvent remplace par une forme 
"courte" qu i  cons is te  t o u t  simplement en un allongement du pré f ixe  qu i  adopte l e  
ton  de l a  première sy l l abe  de l a  base. Exemples : 
màtàtàm - meatem " p i l o n  (de p o t i è r e ) "  < tàm.tàm " b r u i t  du pi lon] '  
màkwi?dèkwè6"e - màakwèdè "g re lo t "  < kw&de.kwè&e " b r u i t  du gre lo t ' '  
màt&ttik ,- màatkk "au r i cu l  a i r e "  < t& "un"l6 
mhjèjéng - màajdng " p e t i t e  marmite" < "jàng' "soulever qqch. léger "  
màd6dibàn - páadbbàn "apprent i "  < 'dád6bh' "apprendre" 
bl suffixation vocaZique 
mhn8li?mè1& "scolopendre" < mèl.mè1 "démarche du scolopendre" 
mBng6r3B "impuissant" < 'nghrb' "coincer, ser re r "  
m6bàrá "blanc, propre" < 'phr' " laver "  
. 
La base servant a l a  d é r i v a t i o n  peut e t r e  pa r t i e l l emen t  ou entierement redou- 
Certains dér ivés  en ma- présentent un s u f f i x e  vocal ique après l a  base :* 
le 
&&lè "masculin" < 
& q v & à  I' f ëmi ni n " < 
c) " p o s i t i o n  de type : 
- a ~ 3 -  + base verbale + idéophone 
raàgir .pepá "araignëe sp."  < 
- ES- i base verbale + ncminal 
raáku8l.dáf "restede la  bouledemil" 
dfác6 .gBjakàd "herbe sp." 
dcáká.fay&- "sauce avec des haricots" 
zè t "mar i I' 
'nguàs "feme" 
'$àr' !tisser une toi le"  




Parmi toutes ces formes de  dërivés en ma- 
s h n t i q u e s  de ncms : 
al 3 s  noms d'agent : 
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' kuht' "sécher" 
dáf "boule de mil" 
'f8c' "enfumer" 
-gàjakàd "souris sp." 
'c8k' "ajouter" 
á & y h  'I haricot" 
on peut distinguer plusieurs classes 
nácékwèr "berger" < 'càkbr' "garder u n  troupeau" 
mádêwéc "suivante de la  fiancée" < ? 
má két &ng " f i  an cée" < t6ng.téng "ëtre  courbé" (? )  
má+àng "messager" < ' +Sr' "envoyer" ( ? )  
bl 3 s  noms d ' instrment  : 
d j b j 6 n g  "pe t i te  mannite" < 'jing' "soulever qqch. léger" 
m6pBc61 "cache-sexe" < 'pa'chl' "se balancer" 
&tbnd8lbng "clochette" . < t8nd8lèng "brui t  de la clochette' ' 
d g á c  "pince (de forgeron)" < 'ngbc' "serrer" 
cl Zes noms de l ieu : 
ddàdàku "extrémité" < 'dàku' "rester  apres les  autres" 
&pè léu "mur d ' entrée" < ?  
raàgwàgwàs "hutte de chasseur" < guàs.guàs.gwàsàs "ma1 arrange" 
mángà Láw "1 inteau" < 'ng61u' "mettre l a  boue sur l e  bois" 
Cette sé r ie  n 'es t  pas t rës  bien établ ie  mais i l  faudrait peut-ëtre y .ajouter de 
nanbreux toponymes correspondant aux nms administratifs de Mokong, Minglia, Mofou, 
MOSSO, e tc . ,  e t  qui cmencent  par mv-. 
d) %s noms de p l a t e s  : 
Gpàcay "nënuphar" < pàtáy ilplat" 
dmbàr "Tamarindus indica CESALPINIACEES" < 'mbàr "ë t re  d r o i t ,  raide" 
du&' "Ficus &utifDlia MORACEES" < 'uà& " bri 11 e r ,  ë t re  b l  anc" 
mázbrèm "Hyparrkenia m f u  GRAMINEES" < z8rbm.z&r&m "qui penche la  té te"  
nánja'ràf 'Acacio albida MIMOSACEES" < ? 
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e )  dew noms d'animaux : 
màbhr "1 ion" < ' bàbb ' " rug i r "  
m h h û  " r a t  de Gambie" < ?  
mdgámàk "chat" < ?  
màmbred "serpent sp .I' < mbàrdèdè "nu l t i co lo re "  
mávrèng "guêpe maçonne" < vrbng.vrhng " b r u i t  de l a  guêpe maçonne" 
màthkwàyb "hy6ne" < ?  
f) dew n o m  de par t i e s  du corps e t  de maladies : 
mhdbdh "b@gue" < dà.dà.dà "qui  pa r le  en bégayant" 
máddgwh7 "maladie de pied" 
m6kArg6 kàr?j6 "loupe" < kBr3è.kBrgQ "qui  g l i s s e  sous l e  do ig t "  
mBkwbbBkwb66 "dessous du menton" < 
\ 
< dágwh7.CFdgwb "qu i  ne peut pas marcher" 
mAhwàmhy "nombri 1" < ?  
' kwBkw66' "remuer 1 a joue" 
mh?jBmhy "barbe" < ?  
mhmbhz "sang" < ?  
màrèngwèz "genou" < ?  
m6vàrgw6s "chev i l l e "  < 'várgw&+' " resso r t i r ,  ê t r e  s a i l l a n t "  
mhvèt " f o i e "  < ?  
máar86 17 "sa l  i ve "  < 'tA6' " lapper" 
A c e t t e  l i s t e  de noms dér ivés  en ma- on peut également a jou te r  l a  format ion 
gl de certains "noms adjectivaux" e t  notanment des noms de couZeur : 
mábhrh "blanc" < 'par' " laver "  
mágàzh "rouge" < ?  
máthrá "noir ,  brun" < ( v o i r  mát&r&y " m i l  brun sp.") 
mángwásà " féminin" < 'ngwhs "femme" 
máz5tB "mascul i n "  < zèt "mari" 
mhhhyh "bon, bien" < 'háy' "aimer (une f e m e ) "  
máw5yà l'nouveau" < ?  
mhhwàra' "grand, gros" < ?  
meche " p e t i t "  < ?  
mi5gwarmá "vieux, usé" < 'ngwàrm' " v i e i l l i r "  
màráw "vieux, âgé, v i e i l  homme" < ? 
máyài "voleur"  < ' 161' "voler,  dérober" 
màyhd "paresse, paresseux" < ?  
h)  des numdraux ordinaux : 
'màcèw "deuxième" < chu "deux" 
màmáhkàr " t ro is ième" < máhkàr " t r o i s "  
máf à4 "qua tri ëme" < 'hfàd "quatre" 
mághm "cinquième" < 'gàm "c inq" 
I . I ,  .* I '  ,. 
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mám8a kua'w 'Is i x  i ème" < màakuáu "six" 
mámàasátà18 "septiivne" < màasátà "sept" 
mádàngàfàcf "huitiëíne" < 'dàngàfàd " h u i t "  
ináfèml8ték "neuvi ê"e" < '38mlèték "neuf" 
má kráu "d ix  i ëme" < kráw "d ix"  
i l  des noms verbaux. 
On peut penser qu ' i l  s ' a g i t  d u  mëme morphème employë, avec un suffixe verbal 
"neutre" -ey19, pour former l e s  "noms verbaux" ou "fome inf in i t ive  des verbes". 
Le préfixe ma- e t  l e  suffixe -ey adoptent les  tons f lo t tan ts  antéposés e t  postpo- 
sés propres ã chaque lexème verbal tandis que l e s  voyelles internes non-relâchées 
deviennent antérieures par a t t ract ion de l a  voyelle du suffixe : 
màfbpey "vantardise, se vanter" < ' fàp' "se vanter" 
d u i r è y  "(action de) brûler" < 'wir' "brûler" 
m8cànèy "(action d ' )  écouter" < ' c in '  "écouter" 
Notons i c i  que certains verbes i l a  forme inf in i t ive  son t  t res  soJvent employës 
mhf bfbkut?y "f leur i r ,  f leur"  
máz&èy "joindre, ar t iculat ion (des membres)" 
mà t$mèy "construire, bâ t i r  , poterie, pot"  
d z i t è y  "appeler, n m e r ,  nopi" 
màvéy "vivre, année, âge" 
màtirk8ey "mâcher, tempe" 
idf ibby "boire joue contre joue en signe d'amitié, clôture" 
avec u n  sens second à valeur proprement nominale : 
j) des participes (passe') passifs. 
tion en a e t  un suffixe -káyà20. Entre la  base verbale e t  l e  suffixe peut s ' in te r -  
caler  une marque de pluriel tá .  Exemple : 
Cette forme se  construit avec l e  préfixe ma-, une base verbale avec vocalisa- 
. 
màptrtákbyà "celui qui) e s t  tombé" < 'part' "tanber" 
mápbukáyà " (ce1 ui qui ) a é t é  dépecé" < 'du' "dépecer" 
mA&ykáyB "(celui qui) a é t é  réparé" < 'day' "réparer" 
mà&ytáka'yà "(ceux q u i )  o n t  é té  réparés" < 'day' "réparer" 
màzAkáyà "(celui qui) es t  pourri" < '2' "pourrir, sent i r"  
Les participes passifs o n t  génëralement u n  rôle prédicatif mais i l s  peuvent 
occuper la fonction de sujet  dans un énonce avec l e  sens "celui/ceux q u i  a/ont 
é té . . . " ,  Exemples : 
- fonction orédicative 
bábszà mQpàrt6káyB 
màpf.rt6káyà àd&i?y 
" l e  f r u i t  e s t  tombé" 
"celui qui e s t  tmbé va pourrir". 
- fonction s u j e t  
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k )  des injures. 
Parmi celles que nous avons relevees dans des textes de tradition orale, la 
grande majorite vise a discrediter un individu en accentuant un defaux physique. 
Le procede consiste en la formation d'un syntagme nominal avec un ordre inverse de 
celui qui est habituellement adopté : le premier element est un participe passif 
ou une forme ma- t idéophone/base verbale/nomZ1 tandis que le second est un nom de 
partie du corps. L'ordre est donc déterminant-déterminé. Le préfixe ma- pourrait se 
traduire ici par "espece de.. .'I : 
* m83Qh&&kay8 m6y "grande gueule!" < '38hhd" "élargie" 
m6y "bouche, gueule, parole" 
< 'mbkf' "tourner, changer" 
s618y "pied, jambe" 
< 68r3b3Qm "globuleux" 
'dby "oeil, figure" 
cèmhy "orei 1 1 e" 
m?imbh&káyh s&l& "pied tordull' 
mA68r#+11 dby "gros yeux I I' 
mbchkhrhk 6 m A y  "grandes orei 1 les!"< chkhrbk "grand panier" 
Enfin signalons que l'on pourrait assez facilement rapprocher, à l'interieur du 
mofu-gudur, ce prefixe nominalisateur me- du relatif mbL2,  e t  lui attribuer en ge- 
néral la valeur de "celui qui/ce qui (fait telle ou telle chose/est de telle ou 
tel 1 e man i ère)" . 
Ce procede de derivation avec prefixe ma- semble encore productif bien que nous 
ne puissions donner actuellement d'exemples convaincants de créations lexicales ré- 
centes. 
11 est evident qu'il correspond i% un elargissement de la fonction du prefixe 
mv- commun a 1 'ensemble chamito-sémitique et qui semble utilisé principalement, dans 
ce domaine pour former des noms d'agents, noms de lieux e t  noms d'instruments. 
2.5. Redoublement partiel ou total d'un radical 
Nous avons déjà noté que dans les dérivés en ma- l'on pouvait rencontrer des 
bases (idéophoniques, verbales ou nominales) partiellement ou entièrement redou- 
blëes, ce redoublement pouvant être remplacé, dans ce contexte, par un allongement 
de la voyelle du préfixe : 
- redoublement partiel 
mákwfikwhl - máakwhl "foin" < ' kw6 1" "sécher" 
mhththm - mhathm "pilon" < t8m.tàm "bruit,du pilon" 
mhku&dbkwbdiS I mhakwhdh "grelot" 
mák8dékkbdék - m8akèdék "chatouillement" < kédék.kéd6k "eclat de rire" 
La répétition d'une première syllabe ou le redoublement total d'un radical est 
- redoublement total 
< k;&tfi.ku&dh "bruit du grelot" 
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largement a t tes té  dans les  autres nominaux, c 'es t -à-dire  ceux qui ne cmencent  
pas par le  préfixe ma-, puisque nous avons relevé, au t o t a l ,  194 nominaux de ce ty- 
pe, soit 20,2% du corpus, d o n t  83 avec l e  préfixe ma- e t  111 sans ce préfixe. 
Considérantl'absencequasi généralederépétitiond'unemêmesyllabe ai l leursqu 'en 
pos i t ion in i t ia le (0u  après lepréfixema-), ã t i t red 'hypothèse,nous supposerons que 
ces nominaux avec répétition de syl labe(s)  à l ' i n i t i a l e ,  sont constitués de radicaux par- 
tiellementouentièrementredoublés.Ainsi,seloncettehypothèse,nous considéronjquedes 
mots come &&d "oeuf" ou téth+ "os" sont consti tués des radicaux "kd e t  ::te+ avec élar-  
gissement par redoublement, d ' o ù  l a  coupe morphologique : &-+&& e t  t é - t è + 2 3 .  
Les différentes possibi l i tés  de redoublement s o n t  l es  suivantes : 
bl  re&x&Zement to ta l  du radic~iZ2~ 
- type C VC -C V c  
jngàmniàm2 "jheie en fer"  
'gànggàng "tambour" 
kuks$ku&sé "varicelle" 
' k&c$k'ec2! "vêtement en loques" 
Parr:i ces mots 1 redoublement, e t  
serions 2arfois tenté d'en considérer 
idéophoriques, verbales ou même nomina 
dérivG mininaux avec redoublement 
- type CIVC2V-CIliC27 
a )  redúmblement partizl du radica2 
- type C li-C V.. . 
1 1  
' bhbhcíís "cendre" 
+á+ápày "écorce" 
lbiáng "arc" 
guágwàr "poul e t ,  poul e" 
&+écf "oeuf" 
' je jàwày 
- type CIliC2-CIVC2.. . 
mbhnbátày "feui l le  de baobab" 
zànrzhmh "bélier" (variante dia:ectale de Gudal) 
'c&ckn& "hérisson à ventre blanc" 
o i n  de vouloir généraliser le  procédé, nous 
er ta ins  c m e  des dérivés à part i r  de bases 
es. Exemples : 
- bases idéophoniques 
'zè:BLèm "kaiao" zèlbm.zèlBm "avec u n  long bec" 
kuàkuxa "miette de boule de mil" < kwà&.kwàd "f in ,  pe t i t "  
k&Bku&sB "varice!le" . < kuès.kuès "couvert de boutons" 
- bases verbales 
tBtéu;16 "ceinturedu t o i t  (en pa i l le )"  < 'tàwd" " l i e r  ( l a  pa i l le )"  
s&àk "tamis" < 's&àk' "tamiser" 
'nghmnghm "piege en f e r "  < 'ngh '  "couper en deux" 
- bases nominales 
phpbs " jour ,  c l a r t 6 "  < pes " s o l e i l ,  journee" 
shsàla'y " t i b i a "  < sálày "jambe" 
La va leur  de c e t t e  dé r i va t i on  par  redoublement p o u r r a i t  ê t r e  ident ique 1 c e l l e  
qu i  e s t  a t tes tée  dans l e s  verbes (sous une f o m e  ident ique)  e t  l e s  idêophones (avec 
t r e s  souvent des redoublements complets) .3 savo i r  une va leur  d ' in tens i f - f requenta-  
t i f - d u r a t i f  par rappor t  1 l a  base 25. 
2.6. Su f f i xe  nasal  et /ou v b l a i r e  dans ce r ta ins  noms d'animaux 
-, 
Parmi l e s  190 noms d'especes animales que nous avons re levés  26, 66 - s o i t  34,7% 
du t o t a l  - presentent en f i n a l e  une consonne nasale et /ou v 6 l a i r e  : 29 se terminent 
par -k ou -kw, 21 par  -ng ou -ngw, 16 par  -m. Voic i  quelques exemples : 
- consonne f i n a l e  -k - consonne f i n a l e  -ku 
dá kw " c hev re"  
'zbzékw "serpent (nom gen.)" 
'kw8rgwádàkw " t o u r t e r e l  l e "  
'gwà6ákw "chapon" 
meghmhk "chat" 
mánghhhk "corbeau" dráku "canard" 
wágàlhk "chacal commun" 
d8wbk "s inge (nom gen.)" 
khkázhk "chauve-souris sp." áyàkw "c r iquet ,  insec te  (nom gën.)" 
gwágwàlák "coq" 
'ngetàk "grue couronnée" 
'ng8rkhkhk "héron cendré" 
mbg&"r&k "sau te re l l e  sp." 
-cá$bk "chacal 1 f lancs  rayés" 
- consonne f i n a l e  -ng 
mevrbng "guêpe maçonne" 
dayáng "oiseau (nom gén . ) "  
'gw8sbng "taureau" 
'kàkràng "g renou i l l e  sp." . 
'f8yhng ''charançon du m i l "  
áyàng "ëcureui 1 te r res t re "  
- consonne f i n a l e  -m 
á$Am "épervier"  
áhwbm "sour is  (nom générique)" 
f e'dbm 'I porc" 
éihm "bé l  i e r "  
kw&cbm ,"daman des rochers" 
'gàdbm "c rocod i le "  
- consonne f i n a l e  -ngw 
gwávàngw "na j a "  
da tàngw " c i v e t t e "  (?)  
L .  . 
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I1 s e  peut que ces consomes f inalesz7 soient des restes d ' u n  suffixe archai- 
que classif icafoire  des ncms d'espèces animales c a í "  a 1 'ensemble chanito-sémiti- 
que come l ' o n t  mentionné de nombreux auteurs parmi lesquels I.M. DIAKONOFF (1955), 
H. JUNGRAITHMAYR (1971), N. SKINNER (1977). 
suff ixe : gwa'gwàr "poule, poulet (nc.7 générique)" vs gwágwàlák "coq". 
Un seul exemple en mofu-gudur se ib le ra i t  indiquer une valeur masculine a ce 
2.7. Suf f ixes  possessifs dans cer ta ins  t e m e s  de parenté 
Certains temes de parenté ne p?uvent s'employer sans 1 'adjonction d ' u n  suff ixe 
possessif avec une forme particuliÈre. Ces mots son t  les  suivants, aux t ro i s  per- 
sonnes du singulier 2 8 ,  
ï è re  Dersonne 24me personne 3Sme personne 
'pàpáy "mon père" 'phpik [ p j p j k ]  "ton.. ." 'pàpáng "son. .  ." 
'màmáy "ma mère" 'màrák [ d m j k l  " ta  ..." 'màmáng "sa ..." 
(œitmá d a w ) 2 8  "mon f rère"  mitrnák [ m i l d k ]  " t o n  . . . I '  & h i n g  "son ..." 
( i h d p s  &u) "mon oncle pat." jàmpàpák [ j G m p j p j k ]  "ton " jbmpàphg "son.. ." 
(mád2ymá d a w )  "ma tante" mád?ymák [mádìmjk] " ta .  ." mádaymáng "sa.. .'I 
(gàmsá d a w )  "mon oncle mat." (gbmsá ka)  "ton.. . I '  
Dans ces mots, l e  radical simple n ' e s t  jamais a t tes té .  Ainsi, " l e  père de untel" se 
d i t  piping ngá mànàng e t  non "papa nga manang. 
s ingul ier  sont : 
gàmsáng "son.,  ." 
Rappelons que les  formes habituelles des pronoms possessifs aux personnes du 
lère  personne ádàw ''a moi" 
2ëme personne bkà "i t o i ' '  
Sème personne ángá "i l u i ,  5 e l l e "  
La voyelle i n i t i a l e  s ' é l i d e  généralement en contexte mais non l e  ton  haut q u i  se 
reporte sur la  dernière syllabe du mot précédent : 
téti3Q "OS" t é t é +  d a w  "mon os" 
t 6 t &  kà " t o n  os" 
tété4 ngá "son os". 
Dans l e s  termes de parenté ci-dessus, on constate que l e  suffixe possessif se 
lère  personne 'y "i moi" 
2ème personne 'k "d toi"  
3ème personne 
rèduit a un t o n  h a u t e t  l a  consonne : 
'ng "i lui', ?i e l l e " .  
Le suffixe de la  lère  personne e s t  particulièrement intéressant puisque l 'on re- 
trouve l a  forme comune aux autres paradigmes de pronoms personnels yàz9. La forme 
'y n 'es t  d ' a i l l eurs  a t tes tée  que dans "mon père" 'pàpáy e t  "ma mère" 'màmáy, alors  
que l e s  autres termes u t i l i s e n t  la  forme habituelle á&u. 
A l a  26me personne, i l  semble que ce soient seulement des composes qui prennent l e  
suffixe par t icul ier  aux termes de parente. Ainsi mhlm6k " ton  frere" e t  mÉdhym6k "ta  
tante" pourraient ê t r e  des composés avec, comme deuxième terme, ('mà),,dk "ta  mère", tan- 
dis  que jàmphp6k "ton oncle paternel" s e r a i t  u n  composé avec (')pep&. Par contre, l a  
forme pour "ton oncle maternel" u t i l i s e  l e  pronom possessif régulier : g & ~ 6  kà. 
pronom : 'ng. Signalons de plus que pour ces termes, on peut employer aussi l e  dé- 
f i n i  (h)b  dans certains cas. Exemple : pep6 hà "son pere ( a  celui dont on vient de 
pàrler)". 
Propre de leur derniere syllabe puisqu'il semble qu ' i l  y a i t  systématiquement ap- 
plication d u  ton haut f l c t t a n t  du suffixe si bien que nous ne pourrions qu ' isoler  
des radicaux de la  forme : 'pàpa, 'mema, mais i l  e s t  f o r t  probable que leur dernie- 
r e  syllabe es t  B ton bas et  qu 'e l le  e s t  docninbe par le tQn haul. du suffixe. 
Par opposition, signalons enfin des termes de parenté q u i  ne s'emploient qu'avec 
le paradigme régulier des pronoms possessifs : 
' bbzèy  " f i l s ,  enfant" 
dbiii " f i l l e "  
zè t "mari 'I 
'ngwàs "feme,  épouse" 
'mbséy "bel le-fami 1 l e ,  a l l i é "  
'dèdè "grand-parent'' . 
A l a  troisième personne, tous l e s  termes c i tés  u t i l i s e n t  la  forme c u d x - d S e  du 
Pour tous ces termes de parenté, i l  n 'es t  pas possible de déterminer l e  t o n  
2.8. Suffixe vocalique 
Quelques mots semblent indiquer la  présence d ' u n  suffixe vocalique avec u n  ton 
mhbhrá "blanc, propre" < 'pàr '  "laver" 
mátàrá "'noir" < 'ter' "noircir"? (voir m a t h b y  "mil b run" )  
mizitè "mascul in" < zè.1 "mari" 
mB'ngwBsà "féminin" < 'ngwàs "feme" 
mBh6yh "bon, bien" < 'háy' "aimer (une femme)" 
medayà "feme1 1 e" 
pày6 "saison des pluies" 
Bien que cet  élément s o i t  t r è s  d i f f i c i l e  à dégager e t  que nous n ' en  connaissions 
inverse par rapport a l a  syllabe précedente : 
(voir mádày .pà Lès "jument" , e tc .  ) 
< 'p '  "poser, placer, tomber (pluie)"  (? )  
sáyh "reste" < sl "sous" ( ? )  
pas la  valeur, qu ' i l  nous s o i t  permis de rapprocher i c i  une f o n e  du "défini" que 
nous reconstruisons pour l e  mofu-gudur (h): e t  qui se  rea l i se  sans h- i n i t i a l  lors- 
que le  mot précédent (déterminé) se  termine par une consonne, avec un ton contrast i f  
par rapport ti l a  dernière syllabe de mot, e t  avec l e  même timbre que celle-ci29. 
I 
NOTES 
1 NOUS remercions par t icu l iè rement  pour ses  précieux commentaires e t  suggestions, 
l e  Professeur C.  GO& qu i  a b ien  voulu r e l i r e  c e  manuscrit.  
Le mofu-gudur est c l a s s é  par P a  NEWMAN (1977) dans l e  groupe = f a ,  grand groupe 
41516 wandala/mafa/sukur, sous-branche A de la branche B i u - M a k a  des langues tcha- 
diques. On re t rouvera  évidemnent de  grandes ressemblances avec l a  s t ruc tu re  du nomi- 
na l  en g i z iga  tel le q u ' e l l e  a é& analysée p a r  2 .  LUKAS (1970), pp.17-29, l e  g i z iga  
appartenant au m Z n e  groupe que l e  mafa e t  l e  mofu. 
Les phonènes 3 (v ibrante  lab io-denta le )*e t  7 (occlusive g lo t t a l e )  ne sont attes- 
t é s  chacun que dans un  seu l  exemple : mápàVay "iénuphar" < pàvay "plat'!, má?&.à1 
"bébé qui  M î t  l e s  pieds en avant" < selày "pie<, jambe". 
Pour l e s  d i f f é r e n t e s  r é a l i s a t i o n s  phonétiques, v o i r  D. BARRETFAU (1978a). 
Dans not re  t r ansc r ip t ion ,  l e  seu l  f a i t  d ' ind iquer  un ton sur une consome signi- 
L ' i den t i f i ca t ion  des  p l an te s  a été f a i t e  par R. LETOUZEP par examen d 'échant i l -  
Dans l e s  verbes, l e  timbre de la voye l l e  r ad ica l e  e s t  en t ië rzzent  déterminé par 
Comme nous l e  verrons p lus  lo in ,  les seules exceptions à c e  principe proviennent 
Ce sont des pa i r e s  semiminimalse c a r  à l a  f o i s  l e s  tons e t  les voyel les  sont 
f i e  que nous l a  considérons c m e  sy l lab ique .  
lons.  
fi 
c e l u i  de l a  voyel le  suf f ixée .  
de mots commençant p a r  une voyel le  ou par l e  préf ixe  ma-. 
d i f f é ren te s .  Nous n'avons encore r e l e v é  aucune p a i r e  minimale pa r fa i t e  permettant 
d ' i l l u s t r e r  l ' oppos i t i on  e l a .  
Le r ô l e  d i s t i n c t i f  des  tons est nettement p lus  important dans l e s  lexèmes ver- 
baux. 
l o  
lysy l lab iques ,  par  cont re  dans l e s  monosyllabiques rá  "vache, bojin" e s t  l e  s eu l  
exemple de  s t ruc tu re  CV. D e  plus,  l a  major i té  des noms se terminent par des Sylla- 
bes fermées. 
l1 
nescentes, e t  dont l e  timbre se détermine souvent en fonc t ion  des consonnes environ- 
nantes (voir D. BARRETEAU 1978a). 
l 2  
melle féconde, chose f e r t i l e ,  grande chose". Exemples : 'flguàs "feane, épouse" > 
mádby.nguàs "première feume", & l à m  " f l û t e  t r a v e r s i è r e  (nom gén.;" > 
"grande flÛte", v i r  "pluie" > miday .v& "p lu ie  abondante". 
l 3  
vocalique du mulwi, c i t é s  par H. TOURNEUX, comme par =?pie : àlïí (mulwi) : aYaY 
(mofu-gudur) "feu", shiny : a'yàng "écureui l  t e r r e s t r e " ,  amir : &&àl "peau humaine", 
àqvèo/àvèrj : ávànov "charbon de  bois", àyÙvf: : dyekm "criquet", à : m i :  : ámàm "miel, 
abe i l le" ,  il nous semble d i f f i c i l e  d e  dégager dans not re  l i s t e  une quelconque "struc- 
t u ra t ion  du champ sémantique" e t  d ' a t t r i b u e r  1 c e t t e  voyelle i n i t i a l e  une valeur 
class i f  i ca  to  i r e  ou dér  i va t ionne l l e  . 
mofu-gudur, on s ' ape rço i t  que pour c e r t a i n s  mots 1 i n i t i a l e  vocalique du mulwi cor- 
respondent des mots sans voye l l e  i n i t i a l f i  fn,mofu-gudur : ?"L ( a l w i )  : má! imofu- 
gudur) "huile", dnày : ndér "arachide", apiya : 
'dèy "yeux, visage". 
D'autres mots trouvent des  équiva len ts  en mofu-gudur ave: yn?yéfixe ma- : àràpàf 
(mulwi) : mán j áràf  (mofu-gudur) "Acacia atbidu MIMOSACEES", aveover] : mbvrkflg "puê- 
pe maçonne". 
D'autres mots,encore on t  un redoublement de  l a  première syllabe en mofu-gudur : 
àdÙuáy (mulwi) : j à  jàuày (mofu-gudur) "mouche". 
S i  l e s  sy l labes  de type CV sont importantes numériquement dans les nominaux po- 
Nous appelons "voyelles relâchées" en mofu-gudur des voyel les  t r è s  brèves, éva- 
Par extension du sens d e  "femelle", on abou t i t  à des composés s i g n i f i a n t  "fe- 
mád8v.:AL?m 
Bien' que l ' o n  re t rouve  dans la l i s t e  mofu-gudur une p a r t i e  des mots 1 i n i t i f l e  
S i  l ' on  veu tpour su iv re l a  comparaison en t r e  l a  l i s t e  mulwi e t  l e s  équivalents en 
"saison des pluies", Way : 
e 
l 4  
nores, nasa les ,  mi-nasales a i n s i  que les f r i c a t i v e s  sonores. Les mots commençant 
par des sonantes (1, r, y, w) sont assez  par tagés  quant à c e  ton haut antéposé. 
antéposé, c ' e s t  que c e t t e  forme est un p ré f ixe  ; p a r  contre,  les nasa les  sy l lab iques  
sont souvent précédées par des tons hauts f l o t t a n t s  antéposés. 
l 5  I1 n ' e s t  pas toujours poss ib le  d ' indiquer des bases sûres pour des mots qu i  sem- 
b len t  pourtant bien ê t r e  dea dérivés,  s o i t  que les étymologies proposées par nos in- 
formateurs nous ont  paru t rop  éloignées formellement ou sémantiquement des  dér ivés ,  
s o i t  qu'aucune BtymoloRie n'ebit poss ih le  actuellement. Ains i  relevons-nous des noms 
appartenant même au vocabula i re  de base tels que má3àmày "barbe", m8gdmàk "chat", 
pour lesquels  on serait t en te r  de dégagerJun préf ixe  ma- mais sans trouver dans l e  
lexique des bases correspondantes. 
Coiutno expl ico t ion ,  on pour ra i t  supposer que l e  mofu-yudur a gQnEralis6 l e  pro- 
cede d e  dé r iva t ion  en ma- l ' appl iquant  pa r f3 i s  mZne ZL des nominaux dé jà  cons t i tué .  
l6 Les Mofu commencent B compter en poin tan t  l ' a u r i c u l a i r e .  Pour compter "un", on 
peut d i r e  également t6d. 
1 7  II e s t  vraLsanblablc que l ' on  peut cijre figalement, maiti nous ne l 'avons pa8 re- 
levé  dans no t r e  corpus; mà~é+&.  
Nous ne pouvons ex li uer  l ' o r i g i n e  des  voyel les  longues dans mhakwáw "six", 
mámhakwdw "sixième", maesBLà "sept" e t  mámhasálb "septième". 
Par a i l l e u r s ,  "premier" se d i t  ng6mdmé ou ngdam6 a l o r s  que "un" sc d i t  t6cf lo rs -  
que l ' o n  compte su r  s e s  do ig t s  e t  p61 dans l e  cours d 'un énon&. 
l9 Voir D. BARRETEAU (1978a). Nous n'avons r e l evé  que qua t re  verbes " i r r égu l i e r s "  
dans l a  forme du su f f ixe  : mhdàw " a l l e r ,  p a r t i r " ,  mhguáw "pouvoir", màsàwe "venir", 
qu i  ne peut s'employer sans l e  "d i rec t ionnel  cen t r ipè te"  (a)wà, màtàwày "pleurer.  
pleur", a v e c u n s u f f i x e  -ay et  non pas -ay. 
Selon la s t r u c t u r e  consonantique du lexème verbal,  une voyel le  de l i a i son ,  a, 
peut précéder l e  s u f f i x e  -káy&. La voyel le  r ad ica l e  est -a- ou -a- se lon  que l a  
voye l l e  l e x i c a l e  est re lâchée  ou non. 
21 Les  iddophones et  les bases verba les  u t i l i s é s  dans ces  in ju re s  n 'ont pas par 
eux-mhes  un sens p é j o r a t i f .  C'est l a  cons t ruc t ion  du syntagme 5 l ' i n v e r s e  d e  c e  
que l ' on  a t t end  habituellement, e t  l a  p ré f ixa t ion  en ma-, qu i  cons t i t uen t  les prin- 
c ipes  de  l ' i n j u r e .  
22 Ce rapprochement 
des syntagmes du genre : 
d iv i se - l a  main)", 
mbr6kà dBf ' !étoile du boucl ie r  d'Orion ( l i t t .  celle q u i  demande-la boule de  mil)".  
23 
poussées sur  l e  mofu-gudur (recherche de  dé r ivés  f a i s a n t  a p p a r a î t r e  des radicaux 
non rgdoublés) e t  a u s s i  par des  études comparatives. 
Signalons i c i  une v a r i a n t e  d i a l e c t a l e  qu i  tend à montrer 1 l a  f o i s  l a  va leur  
a f f i x a l e  de  l a  voyel le  i n i t i a l e  , du redoublement e t  de l a  voyel le  f ina l e .  Le mot 
pour "bé l ie r"  s e  d i t  6zèm i 6-zèm à Mokong-Mosso et z6mzbmb < 26m-zbm-è 5 Gudal, 
s o i t  un r a d i c a l  ''zem avec une voyel le  i n i t i a l e  dans l e  premier cas,  un redoublement 
t o t a l  du r a d i c a l  e t  une voye l l e  su f f ixée  dans l e  second. 
24 L e  type C,V-C,V(C) n ' e s t  représenté  quepar qua t re  noms ayant tous t r a i t  à l a  pa- 
r e n t é  : 'pàpáng "père", 'mbmáng "mère", 'dbdé "graad-parent", 'kwàkwá "fiancée". 
25 Nous ne considérons pas i c i  c o m e  dér ivés  des mots tels que 'b&b&&s. Cfi4bp8y. 
gwágwàr, e tc . ,  pour l e sque l s  nous n'avons pas r e l evé  jusqu 'à  présent  d e  bases sim- 
p l e s  dont i l s  pourra ien t  être i s s u s  ou d ' au t r e s  dér ivés  à p a r t i r  de  ces bases s im-  
p les .  NoÜ, les considérons, encore une f o i s  s eu lmen t  1 t î t r e  d'hypothèse, comme 
des radicaux ayant subi  un élargissement par redoublement mais non comme de  vé r i -  
t ab l e s  dé r ivés  pour l e sque l s  nous devrions être enmesure  de  proposer des  étymolo- 
g i e s .  
Dans c e  cadre, les consonnes "sonores" englobent l e s  occlusives g lo t t a l i s ces ,  so- 
S i  l a  majeure p a r t i e  des  mots començant par ma- n 'a  pas d e  ton haut f l o t t a n t  
P q  
nous semble très p laus ib l e  en mofu-gudur s i  l'on considère 
ndàw mfiwánkà h6r "devin par les ca i l l oux  ( l i t t .  homme-qui 
ndàw mhcáy cáká " t i sserand  ( l i t t .  home-qui t i s se- t i ssage)" .  
Ce t t e  hypothèse demanderait confirmation ou inf i rmat ion  par des recherches p lus  
. L '  
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26 Nous avons i d e n t i f i é  les " n i f è r e s  1 p a r t i r  de  l 'ouvrage de J. WRST e t  
P. DANDELOT, Guide des g r w h  -"r:fêres d'Aj%que, Neuchatel, Delach?ux-Niestlé. 
'' Il conviendrait  peut-être d ' a jou te r  1 c e t t e  l i s t e  des noms d'animaux se termi- 
nan€ par la consonne -r, cons ta tan t  une correspondance assez f réquente  e n t r e  l e  
proto-tchadique :% e t  l e  mnfu-=dur r (voi r  D. BARRETEAU 1977). S e  terminent par 
c e t t e  copsome les mots su ivants  : cever - njbvdr "pintade", gdquàr  "poulet, pou- 
le". g h a r  "rhinocéros noir". 
Signalons également une oppos i t ion  unique dans l a  langue e n t r e  une espèce ani- 
male &le e t  femelle qui, il est  v ra i ,  sont nettement d i f f é renc iées  morphologique- 
ment ; il s ' a g i t  probablement d e  l'agame (Apara agana, AGAMID&) où l e  & l e  s e  d i t  
m&nbl&àrh e t  l a  femel le  m6mbLákàtày. '* Aux personues du p lu r i e l ,  on u t i l i s e  l e  paradigme r é g u l i e r  des pronoms posses- 
s i f s .  L e s  parenthèses dans l e  tableau soulignent l ' u t i l i s a t i o n  de  ce  paradigme. 
29 Voir D .  BARRETEAU 1978a. 
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